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RESUMEN  
   
 
La presente investigación denominada causas de evasión en renta de primera categoría 
y su efecto en la recaudación fiscal en los propietarios de inmuebles alrededor de la 
universidad particular de Chiclayo filial Jaén, Jaén, permitió evaluar el marco teórico 
sobre evasión en rentas de primera categoría, e identificar las causas que se adaptan al 
contexto, diseñar la información correspondiente para evitar la evasión de la renta de 
primera categoría y la recaudación fiscal en los propietarios de inmuebles Jaén. La 
investigación fue de tipo explicativa-cuantitativa. A nivel de resultados se constató que 
los arrendadores no tienen el conocimiento suficiente sobre el sistema tributario, el 
valor de cumplir con las obligaciones tributarias, este tema no es informado 
constantemente hacia los contribuyentes por parte de SUNAT. Se concluyó que es 
importante dar capacitaciones que permita incrementar la cultura tributaria en los 
contribuyentes..   
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